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I N L E I D I N G . 
Daar het technisch onderzoek van vistuig op bedrijfs-
grootte ernstige moeilijkheden met zich meebrengt, werd naar 
een andere mogelijkheid uitgezien om de kennis over het ge-
dragingspatroon van vistuig aan te vullen. 
Deze moeilijkheden van onderzoek op bedrijfsgrootte 
zijn inderdaad van zo een aard dat zij met de huidige middelen 
niet kunnen opgelost worden. Deze moeilijkheden laten zich 
zowel voelen op financieel gebied, als op het gebied van de 
praktische uitvoering van de proeven» 
Op financieel gebied kan aangestipt vrorden, dat het 
nodige proefmateriaal op bedrijfsgrootte, dat soms groot in 
getal kan zijn om alle faktoren te kunnen nagaan, bijzonder 
duur uitvalt. 
Daarbij is het noodzakelijk een geschikt proefvaartuig 
te charteren, wat voor de duur van een groot aantal proeven, 
kostelijk uitvalt. Het groot aantal proeven is noodzakelijk» 
omdat in wisselvallige omstandigheden gewerkt wordt, zodat 
slechts het gemiddelde van een groot aantal opmetingen de 
storende faktoren kan niveleren en een betrouwbare waarde kan 
opleveren. 
/ 
2. 
Het feit dat men het net slechts een beperkt aantal 
maal per dag kan uitzetten of inhalen werkt overigens de grote 
proefduur in de hand. Ook de manipulaties moeten met de nodige 
omzichtigheid gebeuren, hetgeen voor de proeven tevens heel 
tijdrovend kan zijn. 
Daarbij is voor vele proeven de rechtstreekse doel-
stelling niet een grote vangst te verwezenlijken. 
De moeilijkheden op gebied van de praktische uit-
voering zijn eveneens van velerlei aard en wel voornamelijk 
met betrekking tot de werkomstandigheden. 
Ten aanzien van de werkomstandigheden gelden vooreerst 
de weersomstandigheden, die geschikt moeten zijn om bv, trek-
metingen aan boord van vissersvaartuigen uit te voeren. 
Daarenboven is het werken aan boord van een vissers-
vaartuig altijd gevaarlijk, zodat, zoals reeds vermeld, met de 
nodige omzichtigheid dient gewerkt te worden. Het vastlopen of 
scheuren van een net brengt eveneens heel wat tijdverlies met 
zich mee. 
Om deze moeilijkheden te ondervangen, kan men zijn 
toevlucht nemen tot modelonderzoek ; dit onderzoek valt heel 
wat goedkoper uit, kan vlugger en gemakkelijker doorgevoerd 
worden en daarbij kan de onderzoeker in beperkte kring werken, 
wat slechts het onderzoek ten goede kan komen* 
Aldus is de doelstelling van het modelonderzoek vast-
gelegd, nl, proeven te doen met kleiner vistuig en op een of 
andere manier de resultaten omzetten voor tuig op bedrijfsgrootte. 
Deze overgang raodel-bedrijfsgrootte kan empirisch geschieden of 
3. 
door het vastleggen van een wiskundig verband (l). In beide 
gevallen is, zoals dit voor ieder onderzoekingsdomein het geval 
is, heel wat cijfermateriaal van opmetingen op model en bedrijfs-
grootte noodzakelijk. Een dergelijk nieuw onderzoekdomein vergt 
uiteraard tijd, vooral dan de waarnemingen op bedrijfsgrootte, 
zodat het wenselijk is dit fundamenteel onderzoek te koppelen 
aan modelonderzoek met een onmiddellijk praktisch nut. Dit kan 
dan bekomen worden door een vergelijkend modelonderzoek, waar-
van men de resultaten nog niet onmiddellijk kan omrekenen naar 
de werkelijke grootte, maar waarvan het gedrag relatief en met 
zekerheid kan worden overgezet op de gedragingen van analoge 
borden op een andere schaal. 
Dit modelonderzoek kan uiteraard uitgevoerd worden op 
alles dat betrekKing heeft op vormen, gedragingen en krachtont-
wikkelingen ; voor vistuig komen aldus in aanmerking de visborden, 
het net en de bijkomende optuiging» 
Een eerste studie bleef beperkt tot een vergelijkende 
studie op modelborden. De studie op borden is inderdaad merke-
lijk eenvoudiger te noemen dan op netten en het was dan ook 
wenselijk met dit onderwerp te starten. Niettemin zal verder 
uit de studie blijken, dat een netstudie in feite relatief meer 
belang heeft, wegens de grotere weerstand en dat in een nabije 
toekomst een dergelijk onderzoek eveneens wenselijk zou zijn. 
•• 
(l) Zie Berekeningsmethodes bij vergelijkend bordenonderzoek op 
model. 
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Hoofdstuk I - Problematiek. 
A, Proefomstandigheden, 
1, Plaats. 
Teneinde de modelproeven te kunnen uitvoeren, was 
het noodzakelijk een geschikte plaats te vinden, "Geschikt" 
staat hier vooral in verband met de diepte van het water, de 
bodemgesteldheid en de ligging. 
De keuze is gevallen op de Spuikom te Oostende, 
die alhoowel niet ideaal is, doch, na wat aanpassing van het 
vistuig en het zuiveren van een bodemstrook, tot goede resultaten 
geleid heeft. 
De bodem van de Spuikom is over zijn geheel nog-
al gevarieerd in voorkomen, gaande van zeer zacht slijk tot rain 
of meer zandige bodem. Vat betreft het plantaardig voorkomen, 
blijkt de ganse kom bedekt te zijn met een losse, groene, blad-
vormige massa waarvan de hoeveelheid sterk veranderlijk is in 
plaats en tijd. Er werd inderdaad vastgesteld, dat volgens de 
windrichting, en de daarbijhorende beweging van het water, deze 
losse massa zich verplaatst. Ook is de bodem bedekt met aller-
lei voorwerpen van diverse afmetingen, zoals stenen, stokken, 
bennen, emmers, potten en andere gebruiksvoorwerpen. 
Het is voor het onderzoek noodzakelijk geweest 
de uitgekozen plaats, die op figuur 1 aangeduid is, te zuiveren 
van hinderende voorwerpen over een lengte van nagenoeg 250 m 
en een breedte van 30 m. 
5. 
2, Periode, 
In de winterperiode is het wegens de weersom-
standigheden onmogelijk nodelproeven in open lucht uit te voeren. 
Inderdaad het veelvuldig kontakt raet het koude water naakt nauw-
keurige instelling van meetapparatuur moeilijk. Ook bij regen-
weer of sterke wind is het onwenselijk modelonderzoek uit te 
voeren. Aldus bleef een mogelijke periode over vanaf mei tot 
en met september om modelonderzoek in de Spuikom uit te voeren, 
B, Materiaal, 
1, Uitvoeringsmateriaal. 
De proeven werden uitgevoerd met een klein open 
vaartuig, van oen viertal meter lengte, uitgerust tiet een buiten-
boord motor van 3 pK, De uitrusting voor het wegzetten en binnen-
halen van het net (zoals de lieren) werd met de hand bediend. 
Voor onze bordenstudie was een net noodzakelijk, 
dat door de aard van het onderzoek aan geen speciale vereisten 
moest voldoen, tenzij, in verband met zijn afmetingen (bovenpees : 
2,30 m - onderpees> : 3»50 m ) . Zoals verder zal worden uiteen-
gezet was het noodzakelijk een relatief zwaar net, zonder kuil, 
te gebruiken. De trekkabels waren metalen kabels met een dia-
meter van 3 mm. Om de netweerstand te bepalen, was een kleine 
korrestok noodzakelijk ; zijn lengte bedroeg 3 rn en de schaats— 
hoogte was een 20 tal cm. Deze laatste waren verplaatsbaar over 
de korrestok, teneinde de geschikte opening te kunnen instellen. 
Het vaartuig zelf was uitgerust met de nood-
zakelijke elektrische bedradingen en stopkontakten voor de meet-
apparatuur en de recorders. 
6. 
2. Proefobjekten. 
Daar beoordeling tenslotte een vergelijking is, 
was het hier noodzakelijk twee bordentypen aan netingen te onder-
werpen, nl, een nieuw bordentype en een konventioneel bord. 
De borden die thans het meest gebruikt worden in 
de Belgische zeevisserijvloot zijn de klassieke houten borden, 
met ijzeren beslag. Dit beslag dient om de samenhang en een bij-
komende stevigheid te verzekeren en de slijtage onderaan te ver-
minderen. 
Alhoewel een zekere variatie in deze bordengamma 
bestaat, o.m, betreffende verdeling van het ijzeren beslag, zijn 
zij ten aanzien van de vorm en de relatieve afmetingen nage-
noeg indentiek. De gebruikte vuistregels zijn eenvoudig en kun-
nen als volgt vermeld worden. 
De plaatsing van de grootste beugel geschiedt in 
het midden van de lengte van het bord, terwijl de voorste kleinere 
beugel, nogmaals in het midden tussen de voorkant van het bord 
en de grote beugel geplaatst wordt. 
De knieën van de beugels komen samen op ongeveer 
1/3 van de lengte van het bord, vanaf de voorzijde gerekend en 
in hoogte "iets" beneden het midden. De bordhoogte is de helft 
van de bordlengte. 
De afstand van de beugelknieën tot het bord is 
nagenoeg l/k van de bordlengte. 
Op deze wijze was het bord, dat de basisgegevens 
zou opleveren, zeer eenvoudig te bekomen. 
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7. 
De voornaamste afmetingen van dit bord op nodel 
zijn in figuur 2a weergegeven (schaal l/5). 
Het nieuw bordentype dat volledig uit metaal ver-
vaardigd is, is voorgesteld in figuur 2b, samen met de overeen-
komstige afmetingen. Opgemerkt moet worden dat er oen spieet-
opening aangebracht is juist voor de voorste beugel, en dat or 
zich bovenaan, over de ganse lengte, een houten balk bevindt» 
3. Keuze van de schaal. 
/ 
Bij modelonderzoek galdt als eerste vereiste het 
bepalen van de gepaste schaal. Normaal gezien zijn er twee 
tegenstrijdige faktoren : de ene legt een beperking op van de 
schaal naar onder toe, terwijl de andere een beperking oplegt 
naar boven toe. Uit deze overwegingen volgt dan een kompromie-
keuze. 
De beperking naar onder toe is van theoretische 
aard, omdat bekend is dat hoe kleiner de schaal gekozen wordt, 
des te groter de schaaleffekten zijn. Dit komt door het feit 
dat niet in "modelwater" en op "nodelbodem" kan worden gewerkt, 
zodat relatief deze gebreken toenemen naarmate de schalen kleii^^^. 
gekozen worden. Dit alles brengt heel wat komplikaties teweeg 
bij de gedragingen van het model, die alleen langs experimentele 
weg kunnen bepaald worden, en uiteraard dus veel meetresultaten 
vereisen, In de huidige stand van zaken is een uiterste be-
perking in dit verband vermoedelijk een schaal l/lO. 
Het is echter zonder meer duidelijk dat naarmate 
het modelonderzoek vordert en de ervaring en de resultaten zich 
opstapelen deze grens lager zal kunnen worden gebracht. 
8. 
• 
De beperking naar boven toe werd opgelegd door 
het feit dat een gemakkelijk hanteren van het tuig wenselijk was. 
Inderdaad, hoe groter en dus hoe zwaarder het tuig, hoe moei-
lijker en gevaarlijker de werkomstandigheden zijn. Ook het ge-
vonden proeftneer, de Spuikora, speelde daar een rol in, vnl, 
wegens de diepte van de in aanmerking komende zones. 
Al deza overwegingen van theoretische en praktische 
aard hebben geleid tot een schaal l/5i zodat de borden op model 
afmetingen hadden met als grootte-orde 20 x 40 cm, 
C • Te meten fakteren. 
De beoordeling van de borden vereist de kennis van 
een bepaald aantal gegevens waaronder de voornaamste : 
1) de weerstand van het bord (W, ) 
2) de zijdelingse scheerkracht van het bord (Z, ) 
3) de scheerhoek. van het bord (0/ ) 
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat deze faktoren, 
in hun dynamische positie, niet eenvoudig rechtstreeks kunnen 
gemeten v/orden, zodat het wenselijk is zijn toevlucht te nemen 
tot andere "te neten faktoren" en daaruit de vereiste waarden 
af te leiden, 
In een tweede rapport (1)wordt uitvoerig gehandeld 
worden over het verband tussen de opgemeten faktoren en de ver-
eiste faktoren ter beoordeling van de borden. 
Daarom moeten hier enkel vermeld worden de faktoren 
die moeten gemeten worden. Deze faktoren werden herleid tot 
degene die gemakkelijkst, d.w.z. op het vaartuig, te meten zijn. 
\l) Zie Berekeningsmethodes bij vergelijkend bordenonderzoek op 
model. 
9. 
Inderdaad brengen alle uetingen bij het vistuig, uiteraard onder 
water, heel wat praktische kouplicaties net zich mee, waaronder 
de vereiste van onderwaterregistratie en waterdichtheid van de 
meettoestellen de voornaamste zijn. 
Gemeten werden aldus : 
1) de totale trekkracht van borden en net ( T ) 
2) de weerstand van het net ( N ) 
IJ ) de openingshoek der kabels (2 A ') 
4) de snelheid (v) 
In verband met de totale trekkracht van borden on net, 
werd reeds vermeld dat de bodem van de Spuikora gezuiverd werd op 
een uitgekozen strook. 
Bij de eerste metingen werd vastgesteld, dat het fijne 
uodelnet met gesloten kuil in een minimun van sleeptijd vol groen 
zat en daarbij zeer gemakkelijk scheurde door het gewicht groen 
en/of door de voorwerpen. 
Er werd dan ook overgegaan tot een zwaarder net, 
zonder kuil. Aldus warden twee zaken opgelost, ten eerste werd 
het scheuren van het net minder frequent en ten frweede kon de 
groene nassa zich door het net heen spoelen, waardoor een normale 
netweerstand verwezenlijkt werd. Dit bracht natuurlijk een 
wijziging nee van de werkelijke toestand op model, naar bleek 
niettemin verantwoord, omdat er zich een konpensatie voordeed» 
Door de zwaardere garens werd namelijk de weerstand van het net 
verhoogd, naar door het ontbreken van de kuil verminderde de 
weerstand opnieuw, zodat de toestand van een zuiver uodelnet 
benaderd werd. 
-10. 
D, Meetapparatuur, 
Om oen kontinue samenhang van de te meten faktoren te 
verkrijgen, werden de verschijnselen geregistreerd. 
Deze methode bleek inderdaad zeer gunstig uit te val-
len om een belangrijke tijdwinst te verwezenlijken, maar ging 
uiteraard gepaard met enkele technische moeilijkheden. 
Een eerste vereiste om een recorder te laten werken, 
is over oen voldoende hoeveelheid elektrische energie te be-
schikken, Aan boord van het open vaartuig met buitenboordmotor 
was niet de minste elektrische energie beschikbaar, Wegens de 
beperkte plaats op hot vaartuig en het feit dat na iedere proef— 
dag alles moest gedemonteerd worden, kon alleen beroep gedaan 
worden op een batterijvoeding om elektrische energie aan boord 
te krijgen. 
Daardoor werden de vereisten voor de recorder vast-
gelegd. Deze moest oen meerschrijver zijn om de verschillende 
faktoren gelijktijdig op dezelfde papierstrook op te tekenen. 
Hij noest klein zijn van afmetingen, maar bestand tegen een ruwe 
behandeling. En tenslotte mocht hij slechts een zeer klein ver-
mogen, op een lage gelijkspanning vereisen, zowel voor de aan-
drijving van do papierstrook als voor de iraput der meetfaktoren. 
De meetinstrumenten die de tneetgrootheid omzetton in 
een variërende spanning of stroom mochten aldus uiteraard even-
als de recorder slechts een kleine voeding vereisen. Dergelijke 
apparatuur, geschikt voor dit onderzoek, werd in de uitgebreide 
gamma van meetapparatuur die op de markt is, tot nog toe niet 
gevonden. Daardoor werden wij genoodzajikt de apparatuur zelf te 
vervaardigen, 
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Deze apparatuur is gesteund op het potentionetrisch 
princiep. Op figuur 3 wordt dit duidelijk genaakt door het be-
schouwen van de weerstand R, waarover een spanning V tussen de 
punten A en 3 wordt toegepast, Aan de andere zijde wordt een 
spanning V M afgetakt tussen C en D, waarvan het uiteinde van D 
een sleepkontakt S is op de weerstand R, 
Voor Vrn geldt de betrekking : 
Vm m 
V 1 
waarbij m en 1 de voorgestelde lengt e maten zijn in de veronder-
stelling dat de weorstandsfiraad gelijkmatig gewikkeld is. 
Het, komt er nu enkel nog op aan het sleepkontakt S te 
laten bewegen onder invloed van de te noten faktor en het ver-» 
band tussen Vm en do te meten grootheid vast te leggen, m.a.w» 
het meettoestel te ijken. 
Daar hier echter de waarde Vm naar de recorder word 
gestuurd, waar oen bepaalde aanduiding verkregen wordt, was hot 
niet noodzakelijk het meettoestel te ijken, maar werd de recorder 
geijkt. Eerst dient nog opgemerkt te worden, dat er bij de eersto 
reeks metingen, dio volgens de eenvoudige proefmethode opgenomca 
werden, vastgesteld werd dat de opening van het net weinig varieer^ 
met de snelheid, zoda^t het registreren van deze grootheid niet 
noodzakelijk was. 
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FLcjuur 5 b . SNELHEIDSMETER 
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-1. Trekneter. 
Om de weerstand van het vistuig on te zetten in 
een verplaatsing- van het sleepkontakt S, werd de uitrekking van 
de dynamometer benut. Op figuur k ziet men de voorstelling van 
de trekneter, In een beschermende cylinder is de weerstands-
draad op een houten as gewikkeld. Het sleepkontakt is bevestigd 
aan het bewegende deel van de dynamo me teir. Bij het toepassen 
van een kracht op de dynamometer verschuift het kontaktpunt S 
over de weerstand, Hoe groter de toegepaste kracht, hoe groter 
de uitrekking en bijgevolg ook de verplaatsing van S. 
De bedrading is op de figuur niet aangegeven, 
maar cie overeenkomstige aansluit punt en van het principe schema 
van figuur 3 zijn erop weergegeven. 
De grootste moeilijkheden bij deze konstruktie 
waren het wikkelen van de weorstandsdraad en het voorkomen van 
kortcluiting tussen metalen delen van dynamometer en de bij-
komende konstruktie, 
2. Snelheidsmeter, 
Hier moest de variërende weerstand van een voor-
worp in het water, bij veranderende snelheid, het sleepkontakt S 
verplaatsen. Figuur 5a illustreert de plaatsing van het meet-
instrument dat op de rand van hot vaartuig gemonteerd is. Een 
lage staaf wentelend rond een vaste as heeft onderaan een schoep 
in V-vorm die in het water steekt. Door de beweging in het water 
wijkt de staaf naar achter uit. 
Een terugroepende veer laat de staaf uitwijken 
tot de veerweerstand gelijk is aan de weerstand van de schoep in 
het water. Dit is een evenwichtstand, 
13. 
Bij een hogere snelheid stijgt de schoepweerstand, 
zodat de staaf meer uitwijkt en de veer vorder uitgerokken wordt, 
waardoor eveneens de veerweerstand stijgt tot een nieuw even~ 
wicht bekomen wordt. 
In figuur 5h wordt neer de weerstandswinding en 
het sleepkontakt S onder ogen genoraen. Hier zijn eveneens de ver-
bindingsdraden weggelaten, maar de aansluitpunten voor de voeding 
en de aftakpunten voor de recorder werden aangeduid overeenkonstig 
het principeschema van figuur 3» 
Er kan hier eveneens op gewezen worden, dat er op 
zee een grote storende faktor is O M snelheden te neten, nl, de 
zeestrorningen. Daardoor ontstaat er sons een belangrijk ver-
schil tussen de snelheid door het water en de snelheid over de 
grond. Normaal wordt de snelheid van het vaartuig door het 
water geneten, naar in feite is de snelheid van het vistuig over 
de bodem van belang. Zoals duidelijk blijkt uit de uiteenzettin 
wordt hier bij het modelonderzoek ook de snelheid van het vaar-
tuig t.o.v. het water geneten. Daar in de Spuikom van geen 
stromingen (te wijten aan hoogteverschillen van het waterniveau) 
sprake kan zijn, valt de aangehaalde moeilijkheid van op zee weg. 
Niettemin kan een verschil in snelheid door het water en over 
de bodem ontstaan onder invloed van de wind. Voor praktische 
redenen, werden alleen proefnemingen verricht bij kalm weder, 
zodat ook de snelhoidsfout als gevolg van de wind tot een ninimun 
herleid werd. Aldus is er bij de proeven op de twee bordentypes 
geen noodzaak een bepaalde korrektie op de snelheden uit te 
voeren. 
Bij het ontwerpen en vervaardigen van deze meet-
instrumenten werd het aantal wikkelingen met weerstandsdraad, 
die in zijn geheel de weerstand R uitmaakt, bepaald door de ge-
wenste nauwkeurigheid der grootheden. 
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14. 
De proefneningen op vistuig vereisen thans wegens 
de trillende trekkracht van het net slechts een nauwkeurigheid 
van 2 ^ op de uaxirnum voorkouende trekkracht. Voor het uodel-
onderzoek op schaal 1/5 is de grootste nogelijke te neten trek-
kracht 30 kg, zodat het vereiste nauwkeurigheidsinterval 0,6 kg 
is. Het toestel dat de trekkracht weet, werd ontworpen net een 
nauwkeurigheid van 0,5 kg. 
Voor de snelheidsneting werd dezelfde nauwkeurig-
heid van 2 io vooropgesteld, hetgeen aldus een snelheidsinterval 
van 0,02 n/sec betekent, 
3. Registratie, 
Er werd reeds verneld dat de voornaamste ver-
eisten van de recorder zijn, zijn schrijfkapaciteit, zijn om-
vang, zijn gewicht en zijn voeding. Om hier echter niet uit 
te wijden over allerlei details kan meteen geciteerd worden 
dat een rekordertype in aanmerking kon konen die slechts twee 
waarden tergelijkertijd kan registreren. Alhoewel dit voldoende 
bleek voor trekkracht en snelheid, was het toch aangeraden om 
twee dergelijke toestellen te installeren. Aldus kunnen op de 
twee recorders de snelheid geregistreerd worden samen met op 
de ene de trekkracht en op de andere de derde nuttige faktor» 
Voor het verwerken der gegevens blijkt dit uiterst interessant 
omdat het. analoge snelheidsverloop op de twee papiorstroken 
een referentie is voor het samenbrengen der gegevens. 
Het volledig schakelschena wordt weergegeven op 
figuur 6, Daar de voeding voor hot in beweging brengen van het 
recorderpapier 6 Volt gelijkspanning was, werd als totale voedinp-
10 batterijen van 4,5 Volt genomen, geschakeld in vijf paren na 
elkaar in parallel, waarvan ieder paar in serie. 
15. 
Met nieuwe batterijen werd aldus oen voeding Van 
9 Volt bekomen, die verninderde volgens hun levensduur. Het 
was noodzakelijk een regelbare weerstand R. (O tot 25-^V ) in to 
schakelen, zodat de spanning van de batterijen juist kon herleid 
worden tot de vereiste 6 Volt die gekontroleerd werd aan de hand 
van een tussengeschakelde voltmeter V. Deze nauwkeurige spannin : 
van 6 Volt was vereist voor de voeding van de meetinstrumenten, 
zodat hun afgeleverde spanning die naar de recorder gaat zeker 
niet zou beïnvloed worden door een variërende voedingsspanning r. 
Verder op het schema ziet uen nog de voeding van de drie meet-
instrumenten, waarvan de aftakkingen naar de recorders gevoerd 
worden. Nu is voor deze recorders een maximumimput van lOOy^ A 
toegelaten, zodat ook hier een regelbare weerstand lip (O tot 
100 K^/O dient tussengeschakeld. Er weze opgemerkt dat de af-
takking van de snelheidsmeter naar de twee recorders gevoerd 
wordt. De regelbare weerstand R_ laat dus tevens toe de instel-
ling zo te regelen, dat voor het maximum van het optredend ver-
schijnsel, de volledige papierbreedte van de recorder benut 
wordt, wat wenselijk is ten einde de nauwkeurigheid van het af-
lezen in de hand te werken. 
Als slot blijft dan op het schema nog een voeding 
voor het recorderpapier over, 
4, gontroles. 
Daar een dergelijke meetinrichting uiteraard, door 
één of ander verschijnsel behebt kan zijn net fouten, was een 
regelmatige kontrole van de geregistreerde waarden noodzakelijk-. 
Voor de trekkracht bestond de kontrole erin dat 
regelmatig de trekkracht op de dynamometer afgelezen werd en ver 
geleken werd met de geijkte waarde op de recorder. Deze kontrole 
• » 
Figuur 7 . SNELHE103K0NTR0LE BI4 KONTINUE 
REGISTRATIE 
kon gedurende de proefneuingen op ieder ogenblik geschieden. 
Voor do snelhoidskontrole werden op do proefplaats twee paaltjes 
geplaatst op een 30 tal ueter afstand. Bij het voorbij varen 
werd a.e notor op oen konstant toerental gehouden en Liet behulp 
van een chrononeter werd de tijd on 30 n af te leggen opgenonon. 
Daaruit kon de snelheid afgeleid worden en deze waarde werd ver-
geleken raet de geregistreerde waarde, 
Aan do hand Vc-in figuur 7 kan de werkwijze uiteen-
gezet worden. Na het uitwerpen van het net werd koers gehouden 
in de aangeduide baan. Kenende bv, van links werd in het punt A 
de chrononeter in gang gezet en na 30 neter weer afgedrukt, zo-
dat de tijd om 30 neter af te leggen bekend was en aldus ook de 
snell oid. Met deze kennis van de snelheid kon dan op do recorder 
de aanduiding gekontroleerd worden. 
Met deze nethode konden per dag geniddold een 
39 nuttige netingen geregistreerd worden net een rekord aantal 
van 83. 
E, Waarneningon. 
Teneinde een goede beoordeling te kunnen opnaken, 
werden de twee soorten oorden, het ene paar van het konventione1 
type en het andere paar van het nieuwe type gesleept onder ver-
schillende onstandigheden van snelheid en kabellengte. On het 
snelheidsgebied te bepalen, werd de nornale sleepsnelheid van 
een vissersvaartuig nl, 3 kn (l,5 n/ s e c) herleid tot op schaal 
1/5, Aldus werd een nodelsnelheid volgens de wet van Froude 
bekonen van 0,ó5 n/sec, ilet snelheidsgebied werd dan bepaald 
door 0,15 n/sec bij te tellen en af te trekken van deze nornale 
snelheid, hetzij van 0,5 n/sec tot 0,b n/sec. Voor dit snelhoids-
gebied werden de trekkracht on de hoekopening van de kabels ge-
m/siec 
f tHF- f • • ' ! 
m/sec 
/sec 
N 
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neten voor een kabellengte van 5 n» 7»5 neen 10 ia, omdat het 
hoogteverschil tussen vasthechting van du trekkabeis en de bedeu 
van de Spuikon ongeveer 2 u was. In totaal werden voor deze op-
stellingen neer dan 500 nuttige waarneuingen genoteerd. Dit 
aantal blijkt voldoende om betrouwbare resultaten af te leiden. 
De opgenoten waarden van de trekkracht net de gewone borden zijn 
weergegeven in grafiek I, Hot de resultaten van de nieuwe borden 
kon de grafiek II opgesteld worden. De overeenstemmende net-
weerstanden vindt men respectievelijk terug in de grafieken III 
en IV, 
-18. 
Hoofdstuk II. - Beoordeling. 
A. Inleiding. 
Daar de opgemeten waarden niet rechtstreeks konden 
worden benut, werden deze herleid tot faktoren die de beoordeling 
van de boraen konden uitnaken, te weten : 
1) De bordweerstand (W. ) 
2) De scheerkracht (Z. ) 
3) De scheerhoek fc/ ) 
De onzetting van genoten en gewenste faktoren is 
echter een onderwerp op zichzelf, door zijn algeiieen belang en 
door zijn specifiek wiskundig karakter. Daarom werd dit in een 
speciale studie ondergebracht (l). 
Naast deze opgemeten en berekende waarden zijn 
echter nog andere gegevens beschikba^^r, afkomstig van de kon-
struktieverschillen van de borden. Het zijn trouwens deze 
konstruktieverschillen die een ander gedragingspatroon van de 
borden veroorzaken. 
Het blijkt dus aangewezen eerst de konstruktie te 
behandelen, en daarna de gevolgen ervan, die vastgesteld werden 
gedurende de proefnemingen. 
Na het behandelen van alle faktoren die met de kon-
struktie en met de dynamische krachtenstudie in verband staan 
voj-^t automatisch een besluit waarin de voor— en nadelen van de 
twee bordentypen aangehaald worden, 
(l) Zie Berekeningsmethodes bij vergelijkend bordenonderzoek op 
mo del. 
vaarrichtmg 
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B» De konstruktie. 
De verschillen in konstrukti eiaateriaal en in de 
plaatsing en afuetingen van de beugels, evenals de spleetopening, 
geven aanleiding tot een verschillend gedragingspatroon van da 
borden. 
Het is dus belangrijk de eigenschappen, verbonden 
aan deze verschillen, onder ogen te nenen, teneinde de onder-
scheiden gedra.gingspatronen beter te kunnen verklaren en bij-
gevolg ook de belangrijkheid van de konstruktieverschillen te 
kunnen bepalen, 
Daarou zullen deze verschillen nu afzonderlijk in 
detail behandeld worden, 
1. ^onstruktiemateriaal„-» 
Een gewoon bord is nornaai uit houten balken 
vervaardigd, terwijl het nieuwe type volledig uit een raetalen 
plaat genaakt is. 
Uiteraard is een houten bord dan ook dikker dan 
een ijzeren bord en voor de borden op nodel 1/5 bedragen do 
waarden respektievelijk 1 cm en 0,15 cu. 
Ten opzichte van de vaarrichting brengt dit voor 
een scheerhoek van 30° een geprojekteerde weerstandsbreedte nee 
die voor het houten bord nagenoeg 5 ch neer bedraagt dan voor het 
ijzeren bord (figuur 8 ) , 
20, 
Dit brengt, voor het houten bord dan ook een iets 
grotere weerstand door het water uet zich nee. Het is ten andere 
zeer geuakkelijk te begrijpen dat hoe dunner het bord, hoe kleiner 
de weerstand is door het water, 
In verband net het gewicht zijn twee zaken van 
belang, nl, het gewicht van het bord in de lucht en zijn gex^icht 
in het water. Voor de nouelborden is het gewicht in de lucht 
voor het houten bord 2,6 kg en voor het ijzeren bord 2,25 K-ê yl)» 
In het water gaan de borden iets minder wegen, 
omdat er een opwaartse kracht ontstaat die gelijk is aan het ge-
wicht van de vloeistof die zij verplaatsen. 
Voor een Metalen bord is dit eenvoudig te be-
rekenen, daar het bord zoveel vloeistof verplaatst als zijn 
volume (ongeveer gelijk aan 0,25 tirr ) ; het gewicht van het 
metalen bord in het water is dan ook 2 kg. 
Voor het houten bord is dit niet zo eenvoudig, 
omdat het hout een zekere hoeveelheid water opslorpt. Deze hoe-
veelheid water is afhankelijk van de houtsoort en van de on-
ringende waterdruk. Dit laatste feit is zeer belangrijk, ondat 
de druk van het water ongeveer net 1 atmosfeer toeneemt por 
10 ra diepte ; het gewicht van een houten bord in het water is 
dan ook funktie van de diepte. 
Daar het houten modelbord een inhoud heeft van 
3 
ongeveer 1 dm , zijn de theoretisch uiterste waarden van zijn 
gewicht in het water 1,6 kg (als er geen water in het hout dringt) 
en 2,6 kg (als het bord volledig doordrengt is). 
(l) Voor borden op volle grootte dienen deze getallen met 5 of 
met 125 vermenigvuldigd. 
21. 
Voor de behandeling aan boord, bij de galgen, 
speelt het gewicht in de lucht een rol en is zonder meer het 
lichtste bord, dat hier het netaxen bord is, het voordeligst. 
Onder water is eerder een zwaarder bord gewenst, om een goede 
snxjwerking in de boden te bekouen. Daar nu echter het gewicht 
in het water van het houten bord groter of kleiner kan zi^n .dan 
het gewicht in iiot water van het netalen bord, is de beoordeling 
moeilijk. Nochtans is het over het algemeen niet wenselijk dat 
gewerkt wordt net faktoren waarover men geen kontrole heeft. 
Daarom zou eveneens het netalen bord voorkeur genieten, omdat 
zijn gewicht in het water een konstante faktor is, waarop altijd 
kan gerekend worden. Ook in de literatuur wordt dit voordeel 
van een konstant gewicht in het water van een netalen bord ge-
prezen in verband net het onderzoek op Süberkrübborden (l). Het 
niet kunnen rotten van metalen borden wordt in ditzelfde artikel 
eveneens als een voordeel aangehaald. 
Het opgehaalde houten bord, dat water opgenonöa 
heeft, zal uiteraard verzwaard zijn en zal de behandeling ervan 
aan boord nadelig beïnvloeden. Dit is een argument dat de voor-
keur voor een ijzeren bord, ten opzichte van het geiiricht in de 
lucht, in de hand werkt. 
De gevolgen van ruwe behandeling, waaronder theest-
al verstaan wordt hot vastlopen van een bord aan een wrak of een 
andere hindernis onder water zijn belangrijk ter beoordeling. 
Als het bord dan niet verloren is, wordt het beschadigd bovenge-
haald . 
Het verschil in beschadiging tussen een houten en 
een netalen bord kan bijvoorbeeld zijn dat één of meerdere houten 
balken doorgeknakt zijn, terwijl dezelfde oorzaak bij hot netalen 
bord oen deuk doet ontstaan, 
(l) Zie Pr-otokolle zur Fischereitechniek, Hamburg, september 1959, 
blz. 17, 
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Voor de herstelling van het houten bord moet dit 
aan land gebracht, het ijzeren beslag afgenomen, de beschadigde 
balk(en) vervangen en weer samengevoegd worden. 
De herstelling van het metalen bord kan aan boord 
geschieden door enkel de gedeukte plaats te verhitten en weer 
te effenen. 
Er is aldus een belangrijk verschil voor het her-
stellen van de borden bij beschadiging ; voor het metalen bord 
zal dit blijkbaar goedkoper uitvallen wegens de tijdsbesparing. 
De sleet aan de zool door het snijden van het 
bord in de bodem is voor beide borden analoog, omdat telkens een 
metalen zool aangebracht is. 
Boven aan het metalen bord is over de ganse lengte 
een houten balk om de oprichtkapaciteit van het bord te verhogen. 
Daar deze balk voor het model een inhoud heeft van 0,175 dm. , 
is de opwaartse kracht maximum (d.w.z. als het hout geen water 
opneemt) 0,175 kg, die t.o.v. het gewicht in water van het bord, 
nl, 2 kg, bijna te verwaarlozen is. De oprichtwaarde van deze 
bovenste balk is dan ook onbelangrijk, 
2, De spleetopening. 
Bij het nieuwe metalen bordentype is, zoals reeds 
werd opgemerkt, een spleetopening aangebracht juist voor de 
voorste beugel. Daardoor ontstaat een ander drukverloop over de 
bordlengte, die in de figuur 9 benaderend geïllustreerd wordt. 
Bij oenzelfde scheerhoek zou het bord met spleet 
een totale druk (nagenoeg loodrecht op het bord) van het water 
ondergaan, die iets kleiner is dan bij hetzelfde bord maar zonder 
spleet, 
V t 
(b) 
\ » 
V ^ (c) 
Figuur ^0 . 
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Aldus zou de weerstand van het bord iets dalen, 
maar de scheerwerking zou in dezelTde mate afnemen. Deze 
mindering in absolute waarde is dust.o.v, de weerstand gunstig, 
maar nadelig t.o.v. de scheerwerking. 
Een ander gevolg van de spleetopening is een ver-
plaatsing van de resultante van de hydrodynamische weerstand 
naar achter toe. Dit heeft voor gevolg dat voor twee identieke 
borden in verband met hun afmetingen en de stand van de beugels, 
maar het ene mét, en het andere zonder spleetopening, geplaatst 
onder dezelfde dynamische omstandigheden en belast met een 
identieke optuiging, het bord met spleetopening een kleinere 
scheerhoek zou aannemen dan het bord zonder spleet. 
Daar nu echter de gewenste scheerhoek zeer een-
voudig kan vastgelegd worden door in te werken op de stand en 
afi.otingen van de beugels, blijkt ook deze laatste eigenschap 
van de spleetopening onbelangrijk, 
In verband net de spleetopening kan dan ook be-
sloten worden dat deze zowel voor- als nadelen met zich mee-
brengt. Daarom is een ;aeer gedetailleerde studie in verband ..iet 
spleetopeningen wenselijk, teneinde het relatief belang van de 
voor- en nadelen ten opzichte van elkaar af te wegen onder ver-
schillende omstandigheden. 
3, De afronding vooraan. 
Bij het metalen bord is de voorste afronding nog-
al klein gehouden, zodat er een relatief scherpe hoek ontstaat. 
Op figuur 10 is deze afronding aangegeven door (a), met als 
vergelijking de afronding van het gewone bord, voorgesteld 
door (b). 
2k, 
De ontwerper van dit nieuwe bordtype heeft dit 
reeds ondervonden en gedurende de periode van onze proefnoiiinjen 
hoeft hij do afronding jewijzi^d in een grotere elxipsvoriiige 
afronding die in figuur 10 door (c) voorgesteld is ; dit vormt 
ongetwijfeld een verbetering t.o.v, het eerste ontwerp, 
In dit verband lean er ook verder op gewezen 
worden, dat hier bij het metalen bord de mogelijkheid bestaat 
de zooibreedte te variëren, en wel zo dat vanaf de minimum-
breodte bij het begin der zool, de breedte langzaam toeneemt 
tot oen voldoende draagbreedte bekomen wordt. Dit blijkt in-
teressant om de weerstand in hot slijk to verminderen en tevens 
de snijwerking in do bodem op te voeren, 
4, De beugels. 
Naast hot konstruktiemateriaal is de positie 
en afmetingen van de bougels een tweecie belangrijke konstruktie-
verschil. 
Het feit dat de beugels bij het metalen bord op 
een bepaalde afstand van de plaat vastgemaakt zijn, alsook de 
positie van deze vasthochtingspunten, is voor de kracht enstudie 
van geen belang, omdat daarvoor alleen de plaats van het samon-
komende punt van de beugelknioën t.o.v. de plaat in aanmerking 
komt. Voor beschouwingen in verband met de sterkte van de 
beugels in hun dynamische werking of in verband met het plooien 
van de beugels bij hot vastlopen, kont deze plaatsing wel in 
aanmerking. Deze twee punten kunnen het onderwerp uitmaken van 
een afzonderlijke studie. 
Terloops woze echter vermeld dat gedurende de 
proeven geen beschadiging van de beugels van de beide borden-
typen voorgekomen is. 
17.4 - H 
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Wat betreft de plaats van de samenkomende beugel-
knieën valt onmiddellijk op dat bij het nieuwe bordentype dit 
punt dichter bij de plaat en neer vooraan het bord gelegen is 
(figuur 11). 
Daardoor ontstaat bij het metalen bord een kleinere 
scheerhoek, wat gemakkelijk in te zien is door de volgende be-
schouwing. Onderstel, overdreven, het aangrijppunt nog meor 
naar voor ^eplaatst en nog dichter tegen de plaat, nl. in zijn 
uiterste stand, aan de voorzijde van de plaat van het bord. Dan 
zou natuurlijk een scheerhoek c4 = o bekomen worden, 
s 
Welke positie van de beugels nu best is, zal ver-
der uiteengezet worden bij de bespreking van de scheerhoek (l) 
die berekend werd uit de opgemeten waarden, 
C. De dynamische krachtenstudie. 
Bij de opgemeten en de daaruit afgeleide \vraardon 
van de dynamische krachtenstudie zijn verschillende faktoren 
voor de beoordeling dor borden van belang. 
Naast de drie vermelde "vereiste faktoren" nl. 
de weerstand der borden, hun scheerkracht en hun scheerhoek, 
kunnen nog de volgende faktoren onder ogenschouw genomen worden : 
de totale opgemeten trekkracht, de horizontale afstand tussen de 
borden, het rendement van de borden en het aangrijpingspunt van 
de bordweerstand, omdat deze faktoren kunnen toelaten verdere 
konklusies te trekken. 
1. Totale kracht en de horizontale afstand tussen 
de borden. 
Bij een eerste blik op grafieken I en II, die de 
totale trekkracht T voorstellen in funktie van de snelheid voor 
(l) Zie blz. 31. 
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de twee bordentypen bij verschillende kabellengten, blijkt dat 
de lijnen voor het gewone bord hoger liggen dan deze voor het 
metalen bord. 
Dit zou aldus op een eerste zicht gunstig uit-
vallen voor het uetalen bordentype.. Zo evident is dit echter 
niot, daar hier een geheel te beschouwen is en de bijhorende 
opening van het net onafscheidbaar uet de trekkracht verbonden 
is. 
Zoals reeds werd verueld, is het vlug opgevallen 
dat de horizontale opening tussen de borden weinig afhankelijk 
is van de snelheid, echter wel van de inhoud van het net en de 
kabellengte. 
Wat betreft het verband tussen de opening en de 
inhoud van het net, werd vastgesteld dat in funktie van de 
slooptijd, d.w.z. bij toename van de inhoud van het net tot 
evenwichtstoestand (l), de opening assynptotisch afnan. Het 
de borden van hot nieuwe type lag deze assyraptotische waarde 
echter hoger dan bij de houten borden, hetgeen ongetwijfeld 
een winstpunt vornt, 
On over de invloed van de kabellengte tot een 
klaar inzicht te kouen, wordt de trekkracht en de opening bij 
de twee bordentypen vergeleken bij eenzelfde kabellengte en 
nadien wordt, bij hetzelfde bordentype, de invloed van de kabel-
lengte nagegaan. 
Alhoewel de trekkracht over bijna het ganse snol-
heidsinterval lager is bij de netalen borden is het voor een kabel-
lengte van 5 m hoegenaau niet zeker dat deze borden bij deze 
(l) Deze wordt bereikt als er evenveel vuil in het net bijkont 
als dat er uitgaat. 
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kabellengte gunstiger zijn, oudat ook de opening in dit geval 
iets kleiner is dan bij de houten borden. 
Voor een kabellengte van 7»5 ö is het netalen 
bord zeker interessanter, vermits én de totale trekkracht uerke-
lijk lager ligt, én de opening iets groter is. 
Voor een kabellengte van 10 n bekomt nen een 
analoog, naar neer uitgesproken geval als voor 5 'i kabellengte. 
Inderdaad is de trekkracht bij het metalen bord wel lager, naar 
ook de opening is kleiner. 
Bij het beschouwen van de invloed van de kabel-
variatie bij eenzelfde bordentype uoot vooreerst opgemerkt 
worden dat relatief gezien de overgang van 5 w naar 7»5 u groter 
is dan van 7>5 ra naar 10 m. Dit kan eenvoudig geïllustreerd 
worden aan de hand van figuur 12 waarin 
Jfs " 2:i'50 
^ 7 . 5 " 1 5' 5° 
tf" = " - ' ° 
Bij toename van de kabellengte van 5 ri naar 
7,5 :.. groeit V uet 8°, terwijl er slechts 4° verschil bestaat 
tussen 7>5 El en 10 m kabellengte. Daarbij is in de uiterste 
theoretische gevallen voor k =^  o ook de opening gelijk aan nul 
en voor k =(JQ de opening een bepaalde vaste waarde, afhankelijk 
van het bordentype en de netweerstand. 
Met deze overwegingen, en door het feit dat er 
een kontinuo verloop bestaat, kan grafiek V opgemaakt worden. 
Hierin zijn twee zeer belangrijke konklusies gelegen als de 
maximumwaarden van deze twee krommen beschouwd worden. 
28, 
Voor de houten borden is deze uaxinuuwaarde die 
1,65 u bedraagt, gelegen bij een kabollengte van 7,5 n, terwijl 
dit voor de metalen borden rospektievelijk bedraagt 1,73 ra 
opening en 6,8 rn kabellengte. Dit betekent dat net de metalen 
borden tenslotte een grotere netopening kan bekomen worden bij 
kleinere totale troktcracht , indien men de goede kabellengte 
in acht neemt. Deze kabellengten bedragen voor het modelonder-
zoek met houten borden 7*5 o ^n met metalen borden 6,8 m. 
Daar het hoogteverschil tussen bodem en vast-
hechting trekkabels daarbij ongeveer 2 u bedraagt, kan besloten 
worden dat de metalen borden een kortere kabellengte vereisen, 
nl, 3>^ maal de diepte tegen 3»75 maal de diepte voor houten 
borden (l) en dit voor een grotere netopening en een kleinere 
trekweerstand. 
Aan do hand van de grafiek V kan verder opgemaakt 
worden dat de opening tussen de metalen borden sterker afhanke-
lijk is van de kabellengte dan dit bij houten borden het geval 
is, Hen zou kunnen zeggen dat in verband met de horizontale 
opening de metalen borden beter, maar gevoeliger zijn. 
Het praktisch besluit is echter, dat voor een kabel-
lengte van ongeveer 3>5 maal de diepte de totale weerstand van 
het vistuig met metalen borden uitgerust, nagenoeg 12 c/c> lager 
is dan als het vaartuig met houten borden uitgerust is, wat 
interessant is om ofwel de brandstofkosten te verlagen, ofwel 
beter nog, om een hofere sleepsnelheid te kunnen ontwikkolen 
ofwel een groter net te slepen bij eenzelfde motorvermogen. 
(l) Deze waarden zijn dan nog funktie van de bodemgesteldheid en 
het nettype. 
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2, De weerstand dor borden. 
De grafieken VI en Vil stellen respektievolijk 
de weerstand voor van een gewoon en een metalen bord net bij-
horende scheerhoeken. De weerstand van. het bord en de scheer-
hoek zijn net elkaar verbonden, zoals de totale trekkracht met 
de opening van het net verbonden is. 
Op een eerste zicht is dit verloop ongeveer 
horizontaal en bedraagt gemiddeld voor het houten bord 2 kg 
en voor het metalen bord 1,5 kg, hetgeen voor de zuivere bord-
weerstand in hot voordeel van het metalen bord 25 cp betekent. 
Daar nu de bordweerstand respektievolijk slechts 
35 c/0 « n 30 0io van de totale weerstand bedraagt, betekent dit dat 
de netweerstand relatief groter is dan de bordweerstand, zodat 
de kans bestaat dat oen netonderzook de totale weerstand belang-
rijk kan verminderen» 
Voor de weerstand van een visbord zijn de voor-» 
naanste invloedsfaktoren de scheerhoek, de snelheid, het veel 
of weinig snijden in de bodem en do helling van het bord t.o.v. 
het horizontaal vlak. 
Voor kabellengte 5 Cl is het bord meer opgelicht 
( y = 23,5°) en zal het bijgevolg weinig in de bodem snijden, 
Hoe groter de snelheid, des te groter de oplichting van het bord, 
tot het bij een bepaalde snelheid zelfs de bodem zou kunnen 
verlaten. Bij lage snelheid is de weerstand bij het metalen 
bord iets groter dan bij het houten bord, niettegenstaande de 
scheerhoek kleiner is. Dit is verklaarbaar door een dieper 
snijden in de bodem van het metalen bord, of door een grotere 
helling naar het horizontale vlak toe van het houten bord. 
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Door beschouwingen over het verder verloop der krommen bij 
stij&ende snelheid, zou die helling van het houten bord naar 
buiten toe zijn. Inderdaad, bij toenenende snelheid of kracht 
kont het houten bord meer vertikaal te staan, waardoor de weer-
stand toeneemt, maar niet zoveel als de snelheidstoenane zou 
doen veronderstellen,, omdat het bord terzelfdertijd meer opge-
licht wordt, en bijgevolg minder diep in de bodem gaat snijden. 
Bij toenemende snelheid gaat iiet metalen bord voorwaarts hellen 
en drukt het minder en minder op de bodem. Deze twee faktoren 
zijn zo belangrijk dat zij, niettegenstaande de snelheid toe-
neemt, de weerstand van het bord toch doen afnemen. 
Bij 7,5 a kabellengte gaat het bord iets meer op 
* 
de boden drukken, zodat bij dezelfde scheerhoek en dezelfde 
helling een grotere weerstand mag verwacht worden. Voor het 
houten bord is de scheerhoek kleiner dan bij 5 n kabellengte, 
zodat de weerstand dan ook kleiner is en dit niettegenstaande 
het feit dat het bord iets meer vertikaal staat. Dat de weer-
stand bij toenemende snelheid afneemt kan verklaard worden door 
het meer opgelicht worden van de bodem, Waarschijnlijk helt 
hot bord in vergelijking met 5 m kabellengte ook neer naar 
binnen toe bij de hoge snelheid. Voor het metalen bord kunnen 
volledig analoge opmerkingen gemaakt worden. De scheerhoek 
isikleihei^ en de helling van het bord is meer naar binnen toe. 
De druk op de bodera stijgt door de grotere kabellengte, maar 
vermindert door de toenemende helling naar binnen, zodat met 
de huidige gegevens daarover geen absoluut oordeel kan gevestigd 
worden. 
Bij 10 m kabel vermeerdert voor beide gevallen de 
druk op de boden, evenals de scheerhoek en de helling naar bin-
nen toe. Ongetwijfeld moet daardoor de bordenweerstand sterk 
toenemen, hetgeen inderdaad uit de grafieken blijkt. Met al 
m/sec 
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deze overwegingen kan samengevat worden dat de bordweerstand 
bij de uetalen borden kleiner is, omdat de scheerhoek kleiner 
is. Een nevenverschijnsel is dat bij eonzelfcle kabellengt a 
het metalen bord iets meer naar binnen helt in vergelijking met 
het houten bord, wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit 
dat het punt waar de beugelknieën samenkomen, bij de metalen 
borden dichter bij do plaat gelegen is, 
3. De_scheerkracht_der borden. 
De grafieken VIII en IX stellen respektievelijk 
de scheerkracht voor van een houten en een metalen bord. De 
scheerkrachten nenon toe met de snelheid wat kon verwacht worden* 
daar de opening der borden praktisch ongewijzigd blijft bij toe-
nemende netweerstand» 
Het is ook belangrijk te weten dat de scheere-
kracht hüt grootst is bij 7»5 m kabellengte, waarbij voor beide 
bordontypen het verloop van de scheerkracht nagenoeg samenvalt. 
Er kan echter aangenomen worden dat, gezien het 
verloop van de afstand tussen de borden een maximum heeft bij 
metalen borden voor k = 6,8 m, ook een maximum atm scheerkracht 
zal ontstaan die bijgevolg iets groter zal zijn dan bij de 
houten borden. Dit is te verklaren door de kleinere waarde 
van Q / bij de metalen borden, 
k. De scheerhoek 
Zoals op grafiek. X en XI kan voorgesteld worden, 
is voor een bepaalde kabellengte de scheerhoek nagenoeg konstant. 
Ook de variatie in funktie van de kabellengte voor eenzelfde 
bordentype is gering. 
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Het verschil in absolute waarde tussen de twee 
bordentypen is echter belangrijk. Inderdaad is voor kabel-
lengte 7»5 "> de scheerhoek voor de houten en metalen borden 
respektievelijk 29° en 25°» hetgeen een verschil van 15 c/o uit-
maakt • 
Het zijn de beugels en hun positie die op de 
eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de instelling van de 
scheerhoek. Een kleinere scheerhoek brengt uiteraard een 
kleinere weerstand met zich mee wat gunstig is. 
Voor de scheerkracht kan opgoiaerkt worden dat 
deze in funktie van de scheerhoek kwalitatief verloopt, zoals 
in grafiek XII weergegeven j in deze grafiek komt eveneens het 
weerstandsverloop voor. 
Daaruit blijkt, dat de scheerkracht kan to-enomen 
als(X
 a vermindert, tot een bepaalde uaximumwaarde voor een 
hoek (Q/ ) (die een funktie is van het bordentype en bodem-
gesteldheid) , 
Aldus is het te verklaren hoe het mogelijk is 
dat, niettegenstaande de weerstand bij de metalen borden minder 
is, toch de scheerkracht groter kan zijn bij een kleinere scheer-
hoek. Zo is op de grafiek XII, die ter verklaring maar een 
relatief beeld geeft, dit gebied theoretisch begrepen tussen 
de waarden (c/ ) en CX^
 c = 9 0 ° , 
Voor ieder bord afzonderlijk kan bij welbepaalde 
bodemgesteldheid en kabellengte een analoge grafiek opgemaakt 
worden. Hierbij zou het verloop van de krommen dezelfde vorm 
aannemen, maar de specifieke waarden zouden verschillen. 
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Daaruit zouden dan belangrijke gegevens kunnen 
afgeleid worden om de optiuum scheerhoek te bepalen van een 
bepaald borden type en ook het bordentype waarvan de optirauin 
scheerhoek het gunstigst is in vergelijking net andere typen. 
Indien alleen de verhouding scheerkracht/weer-
stand in aanmerking moest genomen worden, dan zou de gunstigste 
scheerhoek gelegen zijn bij het maxinun van deze verhouding. 
Er dient echter opgemerkt te worden dat dan de absolute waarde 
van de scheerkracht bij normale bordengrootte te klein zou uit-
vallen on het net open te houden, wat tot grotere borden zou 
aanleiding geven, wat dan weer op zijn beurt onaangename ge-
volg ^ n voor het behandelen van de borden aan boord met zich zou 
meebrengen. 
Ook dienen de voorwaarden voor een stabiele 
working van oen scheerbord onder ogen genomen, alsook de goedo 
mogelijkheid om het net weg te zetten enz. Het probleem lijkt 
aldus nogal komplex en de oplossing ervan zal dan ook nog meer 
gegevens over bordengedragingen vereisen, 
5. Het rendement. 
Zoals in een ander rapport uiteengezet wordt (l), 
kan een bordrendouent bepaald en berekend worden. De grafieken 
XIII en XIV geyen het veldloop ervan weer in funktie van de snel-
heid voor de twee bordentypen. 
Dit rendement blijkt voor het beschouwde snol-
heidsgebied nagenoeg onafhankelijk van de snelheid, maar eerder 
sterk afhankelijk van de kabellengte, 
(l) Zie Berekeningsmethodes bij vergelijkend bordenonderzoek op 
model. 
• 
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Ook hier blijkt de kabellengte van 7,5 m veruit 
het gunstigst te zijn, waarvoor het rendement van hot houten 
bord ongeveer 0,38 bedraagt en voor het metalen bord 0,42, 
Rekening houdend net het feit dat bij kabellengte 
6,8 Li voor het tietalen bord dit rendement nog iets hoger uag 
verwacht worden, blijkt het metalen bord dus hier nogmaals 
guriütiger uit te vallen indien de goede kabellengte ingesteld 
wordt» 
Voor afwijkende kabellengte van deze waarden neemt 
hot rendement voor de metalen borden echter sterker af dan bij 
de houten borden. Voor 10 m kabel is bij het houten bord nog 
0,26 aan rendement voorhanden, terwijl slechts 0,22 overblijft 
voor het metalen bord. 
Hieruit zou dus een praktisch nadeel kunnen afge-
leid worden voor de metalen horden. Voor de goede visser echter 
die de optimuinkabellengte voor zijn borden op zicht en door 
ondervinding tot een bepaalde graad van nauwkeurigheid kan be-
palen, vervalt dit praktisch bezwaar, 
6, Het aangrijpingspunt van de bordweerstand. 
De grafieken XV en XVI geven de waarden van y 
o 
weer in funktie van de snolheid en de kabellengte, 
In een ander rapport wordt uiteengezet (l), dat 
het aangrijpingspunt van de hydrodynamische weerstand van het 
bord dicht bij het midden, maar iets neer aan de voorzijde van 
het bord gelegen zijn, d»w.z, dat y dan zou groter zijn dan de 
halve bordlengte, hier dus groter dan 22 cm, 
(l) Zie berekeningsmethodes bij vergelijkend bordenonderzoek 
op model. 
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Door de biJKomende slijkweerstand die afhangt 
van de positie van het bord op de bodem en van de afronding voor-
aan het bord, wordt de resultante van de hydrodynamische weer-
stand en de slijkweerstand neer naar achter gebracht, zodat 
de waarde van y afneemt en zelfs kleiner dan 22 en wordt» 
o 
De waarde van y hangt dan ook af van het re-
latief belang van de slijkweerstand t.o.v. de hydrodynamische 
weerstand en of hot bord sterk op de hiel of vlak beweegt. 
De grotere y -waarden bij het metalen bord zijn 
dan ook te verklaren doordat dit bord vlakker over de bodem 
loopt, daar een minder drukken op de boden van dit bord zeer 
onwaarschijnlijk is, gezien zijn gewicht in het water. 
Deze opmerking geldt bij vergelijking dor twee 
bordentypen voor iedere kabellengte. Voor de kabellengte van 
10 n mag aangenomen worden dat beide borden dan ongeveer vlak 
op de boden rusten. Het blijvende verschil van bijna 1 cm 
tussen do y -waarden kan dan als volgt verklaard worden. De 
afronding vooraan net houten bord heeft een straal van k cm 
tegen 2 cm voor het metalen bord. De resultante van de slijk-
weerstand, indien do borden vlak op de bodem staan, is dan ook 
1 cm neer naar voor gelegen bij het metalen bord. Rekening 
houdend nu met het feit dat de slijkweerstand naar een deel is 
van de totale bordweerstand, alsook net de spleetworking bij 
een een metalen bord, komt men aan een verschil tussen de 
yo—waarden van bijna 1 cm. De evolutie per bordentypo, maar 
in funktie van de kabellengte, kan als volgt nagegaan worden. 
Voor het houten bord is bij 5 n kabellengte 
een yo-waarden van 18,5 en wat dus relatief laag is, gezien 
het bord dan weinig op de bodem kan drukken als gevolg van de 
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geringe kabellengte. Dit geringe bodernkontakt moet dein echter 
zeer sterk naar achter gelegen zijn, wat doet onderstellen dat 
het bord op de hiel loopt. Bij hogere snelheden vermindert 
het bodernkontakt, zodat dan ook de y -waarde toeneer.it, hetgeen 
inderdaad net de grafiek XV overeenstemt. 
Voor 7»5 Ki kabellengte is de drukking op de boden 
groter, waardoor de slijkweerstand toeneemt en de y -waarde 
daalt. Daar op de grafiek oen belangrijke daling waarneembaar 
is, kan verder ondersteld worden dat het bord nog op de hiel 
loopt• 
Bij toenemende kab^JLlengte tot 10 ni neemt de druk 
van het bord op de boden nog wel toe, maar ook het bord kont 
vlakker op de bodem te staan , Blijkbaar is dit laatste ver-
schijnsel nu belangrijker, daar de y -waarde weer sterk toe-
neemt . 
Voor het metalen bord gelden analoge opmerkingen 
over het verloop van de bordenpositie in funktie van de kabel-
lengte. Het feit dat hier de absolute waarden van y groter 
o 
zijn, wijst erop dat het metalen bord zich vlakker over de bodem 
beweegt, te meer daar de spleetopening de resultante van de 
hydrodynamische weerstand meer naar de achterzijde van het bord 
verplaatst, 
Het praktisóh besluit dat uit de waarde y kan 
o 
afgeleid worden is dat het metalen bord vlakker over de boden 
loopt dan het houten bord, waardoor een betere snijwerking in 
de boden mogelijk wordt. 
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D. Besluit. 
Na dit gedetailleerd overzicht nopens de gedragingen 
van de twee bordentypen, lijkt het wenselijk de besluiten uit 
deae verschillen in ^edra^inisen samen te brenyen in een over-
zichtelijke tabel. Daar tot nu toe hoofdzakelijk de dynamische 
gedragingen van het bord in hun werking besproken werdeni moet 
nog even over de gedragingen vein de borden bij het wegzetten 
van het net gehandeld v/orden. 
Bij zijtrawlers blijken de rietalen borden het net 
niet zo goed open te trekken gedurende het wegzetten. Dit 
zou kunnen verklaard worden aan de hand van grafiek V waar 
met een tcorte kabellengte (zoals bij het wegzetten van het net) 
een kleinere netopening overeenstemt bij de metalen borden. 
Dit kan bij een eerste kontaktname met de metalen borden een 
ongunstige indruk maken op de visser, maar verder levert dit 
geen probleem op. Inderdaad gaat het net toch goed van de zijde 
weg en is het slechts een kwestie van gewoonte, 
In verband met de aankoopprijs, die zeker belangrijk 
is voor de visser bij de beoordeling van een bord, kunnen wij f 
zonder dieper op de zaak in te gaan, terloops vermelden dat deze 
voor een houten bord en een metalen bord net dezelfde afmetingen 
in dezelfde prijs uitvalt, 
In de hiernavolgende tabel zijn alle elementen, die 
een praktische beoordeling kunnen uitmaken, opgenomen. De tabel 
behandelt het metalen bord t.o.v. het houten bord. 
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Vaststelling 
- Het netalen bord 
heeft een kleinere 
dikte 
- Gewicht in lucht 
is kleiner 
- Gewicht in water 
is een konstante 
waarde (dus niet 
afhankelijk van dé 
diepte) 
- Herstelling bij 
beschadiging is 
eenvoudiger 
- Samenkornend punt 
van de beugel-
knieën ligt dich-
ter bij de plaat 
en meer vooraan 
i 
W 
H 
Q 
SC
H
E 
ST
U
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a 
- De bordA>re er stand 
is kleiner 
- Het metalen bord 
helt iets meer 
naar binnen toe 
- De scheerkracht 
neont bij de ne-
talen borden een 
iets grotere 
waarde aan 
- Be scheerhoek is 
15 /& kleiner 
- Het rendement is 
hoger 
- y waarden zijn 
groter 
- Bij wegzetten van 
hot net een klei-
nere openxng van 
het net 
Oorzaak 
Metalen konstruktie 
Metalen konstruktie 
Metalen konstruktie 
Metalen konstruktie 
Plaatsing en af-
metingen van de beu-
gels (vooral van de 
voorste beugel) 
Gevolg 
Weerstand door het 
water is kleiner 
Gemakkelijker behan-
deling aan boord van 
het vaartuig 
Op dit vast gegeven 
kan altijd gerekend 
worden. 
De herstelling valt 
goedkoper uit 
Kleinere scheeraoek 
O^s 
i 
Kleinere scheerhoek 
Samenkomend punt van 
de beugelknieën dich-
ter bij de plaat 
Door de kleinere 
scheerhoek 
• ^ 
De beugelknieën komen 
dichter bij de plaat, 
en meer vooraan samen 
Iets grotere scheer-
kracht, maar vooral 
minder bordweerstand 
Bord loopt vlakker 
op de bodem 
Kleinere scheerkracht 
Kleinere totale weer-
stand 
Gaat beter over de 
bodem 
Het net heeft oen 
iets grotere opening 
-kleinere kabellengte 
-grotere opening 
-minder weerstand 
-Besparing brandstof 
-Een hogere sloepsnel 
heid is mogelijk 
-Een groter net kan 
gesleept worden 
Betere snijwerking in 
de bodem 
Kan slechte indruk 
maken bij de visser 
39. 
Als aanvullende besluiten kan geformuleerd worden 
dat s 
~ de afronding vooraan, die bij de proefborden kleiner 
is, een grotere kans op vastslaan voor gevolg heeft ; een grotere 
afronding vooraan kan hier wellicht een oplossing brengen, 
- bij toenemende inhoud van het net, de opening as— 
symptotisch afneemt, maar met hogere assymptotische waarde bij 
de metalen borden, 
- de totale trekkracht lager is voor een groter net-
opening bij een kleinere kabellengte. 
Na al deze besluiten mag dus gezegd worden dat de 
nieuwe metalen borden enkele belangrijke voordelen opleveren 
t.o.v, de konventionele houten borden. 
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